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Les échantillonnages ont-ils été pratiqués au TIF ? 
a) pour les plantations R. RELAUTTE 2 échantillons n'ayant pas 
d'identification plus détaillée ont été prélevés à 1 mois d'inter\ralle (20.12.93 et 
26.01.94) : N ° 26 et 27) s'agit-il de la même parcelle? 
b) à la plantation AUBERY 
- PARNASSE est également prélevé à 2 dates (N° 32 : 20.12.93 et N° 35 : 
26.01.94) 
- SAVANE CACAO à 9 jours d'intervalle (N° 36 et 40) 
- DUMOZE : on trouve DUMOZE Cayenne le 13 .01.94 (N° 33) et 
DUMOZE le 20.12.93 (N° 34) 
A la plantation DEPAZ Louison 4 est prélevé le 20.12.93 (N° 29) et en 
double le 02.02.94 (N° 30) et 31) ; dans ce dernier cas les résultats de 30 et 31 sont 
identiques. Cela veut dire que l'échantillonnage est pratiqué de façon répétitive à la 
même date au moins ... et aussi que la répétabilité des analyses à Montpellier est 
bonne! 
Quand il y a 2 dates de prélèvement: l'une d'elle ne correspond donc pas au 
TIF : s'agit-il de stades plus précoces ou plus tardifs ? 
On constate qu'entre les 2 dates les résultats sont très différents 
principalement pour N et K ; l 'échantillonnage de décembre donne des taux plus 
élevés : un apport d'engrais a-t-il été pratiqué peu de temps avant le prélèvement? 
Normalement l'apport d'engrais doit être réalisé 15 jours au moins avant 
l'échantillonnage et les feuilles D doivent être lavées avant découpage pour éliminer 




RESULTATS DES ANALYSES j 
1) N - Pour l'ensemble des parcelles la nutrition en N est correcte avec des 
variations importantes d'un cas à l'autre (de 1,21 à 2,53 %). Pour les taux les plus 
élevés (supérieur à 2,0 %) on peut se demander s'il n'y a pas un risque de favoriser 
le développement végétatif et d'avoir une moins bonne réponse au TIF. N adin se 
signale par la teneur de 2,53 % et en même temps le taux de K le plus important : 
la fumure est-elle plus importante qu'ailleurs ? 
2) r varie de 0,097 à 0, 186 % toujours à des valeurs correctes 
3) K 4 parcelles sont insuffisamment alimentées 
6 Dessources 
7 Voisin 
16 Honoré Marc 
37 Aubery Chalvet 5 
4) Ca est faible chez 
7 Voisin 
9 Demonière 
36 Aubery Moulinier 
5) Mg est l'élément le plus souvent insuffisant avec des symptômes possibles 




Luc Voisin ( 11) 
Capron (20, 21, 22) 
Relautte (26, 27) 
Aubery (35-39) 
La parcelle Voisin 7 est donc mal alimentée en chacun des 3 cations. 
La parcelle 9 est pauvre en Ca et Mg avec un taux de K relativement 
important : réaction antagonique probable entre K d'une part et Ca + Mg d'autre 
part. 
Dans les parcelles 26 et 27 : cette tendance se retrouve mais Ca est moins 
faible qu'en 9. 
3 
6) Les teneurs en Cl varient fortement d'une plantation à l'autre. Cet élément 
influe -négativement- lorsque ses niveaux sont trop élevés. En Côte d'ivoire un effet 
dépressif sur le rendement a été observé pour des taux dépassant 1, 7 % : niveau qui 
n'est pas atteint dans ces échantillons (teneurs comprises entre 0 ,36 et 1, 4 7 % ) . 
Il semblerait que les plus fortes teneurs soient observées dans la zone de 
Basse Pointe : effet d'un sol salé ou de plantes recevant des embruns? Mais Depaz 
situé dans le secteur de Basse Pointe est le plus pauvre (s'agit-il de parcelles 
d'altitude ?) 
Du KCl est-il utilisé parfois comme engrais ? 
7) Le rapport Fe/Mn est compris dans la fourchette 0,4 - 4,0 dans la plupart 
des parcelles ces valeurs indiquent un équilibre correct entre ces 2 éléments. 
Cependant dans 3 cas le rapport dépasse 4, 0 : 
- Voisin (7) 5,21 
- Demoine (9) 6,01 
- Nadin (12) 4,49 
Il y a donc une relative insuffisance de Mn, mais certainement pas de 
symptômes pour les 2 premiers cas (7 ; 9) on peut supposer une influence du pH du 
sol qui est probablement pauvre en cations. 
8) Les parcelles 6 - 39 et 42 sont faiblement alimentées en Zn. 
J. MARCHAL 
Montpellier, le 22 juillet 1994 
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Ananas bouteille - Parcelle Grand Bois Rivière Lézarde. 
L'échantillonnage est-il fait au TIF ? 
S'agit-il de l'essai potasse ? la teneur en K augmente du N° 1 au 4 (mais 
relativement peu). 
% MS ppm MS 
N p K Ca Mg Cl Fe Mn Zn 
Tl 1,06 0,140 2,76 0, 174 0,156 0,404 193 329 15 
T2 1,00 0,157 2,96 0, 161 0, 151 0,422 223 338 15 
T3 1,02 0,154 2,99 0, 165 0,151 0,449 245 338 11 
T4 1,03 0,170 3,23 0,183 0,149 0,473 189 364 10 
. L'augmentation de K s'accompagne d'un accroissement de Cl. A-t-on utilisé du K 
Cl ? par contre il n'y a pas d'effet antagonique sur Ca et Mg . 
. Si les références du Cayenne sont utilisables pour l'ananas bouteille 
- N est peu abondant 
- Mg est un peu faible 
J. MARCHAL 
Montpellier, le 22 juillet 1994 
